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PERTEMUAN AKBAR ALUMNI PENDIDIKAN FISIKA UHAMKA 
“ Guru Hebat : Mengenal Karakter Siswa, Siap Media Ajar, dan Efektif dalan 
Pembelajaran ” 
 
Ketua Panitia  
Nama                :  Wahyu Dian Laksanawati, S.Pd , M.Si 
NIDN                :  0325079001 
Jabatan/Golongan   :  Asisten Ahli/ III-B 
Jurusan/Fakultas   :  Pend Fisika/ Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Perguruan Tinggi   :  Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA 
Bidang Keahlian    :  Pendidikan Fisika 
Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail :  Jln Tanah Merdeka Pasar Rebo Jakarta (021) 8411531 
 
Mengetahui :        
                                                           Jakarta, 16 Agustus 2020 
            Kaprodi Pendidikan Fisika                                                      Ketua Panitia, 
 
 
          Dra. Imas Ratna Ermawaty, M.Pd                                Wahyu Dian Laksanawati, S.Pd, M.Si     
NIDN.  0314086804                                                       NIDN. 0305089001 
 
     
Mengetahui  




            
         Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd. 








Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah: 
1. Menjalin silaturahmi dan temu kangen antar alumni pendidikan fisika uhamka dari setiap 
angkatan  
2. Memberikan wawasan keilmuan pada alumni ditengah pandemi 
3. Target Kegiatan 
Kegiatan ini ditujukan kepada alumni pendidikan fisika UHAMKA dari berbagai 
angkatan. Dengan estimasi jumlah peserta secara keseluruhan adalah 300 orang. 
 
Waktu dan Tempat  Kegiatan 
Kegiatan Temu Alumni dengan tema “ Guru Hebat : Mengenal Karakter Siswa, Siap Media 
Ajar, dan Efektif dalan Pembelajaran ” akan dilaksanakan pada Juli 2020 melalui media 
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Menghubungi narasumber         
Sosialisasi         
Pendaftaran Peserta         





















08.30 - 09.00 Persiapan Zoom Meeting 
09.00 – 09.20 
Pembukaan 
 Pembacaan Kalam Ilahi (Devi Pauziah) 
 Laporan Ketua Panitia 
 Sambutan Dekan FKIP UHAMKA (Pembukaan) 
 
MC            : 1. Martin, M.Pd 
Moderator :          
09.30 – 11.00 
Webinar  1   :   Grafologi mengenal Karakter Peserta Didik 
Narasumber :    Budian, SE, CH. CHt 
 
Webinar 2 : Pengembangan Media Pembelajaran Fisika di 
Tengah Pandemi 
Narasumber :   Dr. Cuk Imawan  
 
Tanya Jawab 
     11.00 – 12.00 
Sharing Session Alumni Lintas Profesi, Lintas Angkatan 
Narasumber 1 : Tanti Salmah 















SUSUNAN PANITIA TEMU ALUMNI 
“ Guru Hebat : Mengenal Karakter Siswa, Siap Media Ajar, dan Efektif dalan 
Pembelajaran ” 
 
Ketua Program Studi : Dra. Imas Ratna Ermawaty, M.Pd. 
Ketua Panitia   : Wahyu Dian Laksanawati, S.Pd, M.Si 
 
Kesekretariatan  
Koordinator  : Feli Cianda Adrin Burhendi, S.Pd, M.Si 
Anggota  : Aisyah Fitriana, S.Pd 
                                       
 
Humas 
Koordinator  : Ria Fitriana, S.Pd 
Anggota  :  
                                      Siti Novia Nur Laras Wati, S.Pd 
                                      Luthfi Asfarullah S.Pd 
                                      Rahmah Wiji Effendy, S.Pd 
                 
Sie acara  
Koordinator  : Nyai Suminten, M.Pd 
Anggota  : Nuraeni Nanda Sari 
      
                                       
Sie Sosialisasi 
Koordinator  : Martin, M.Pd 
Anggota  : Tyo  
                                      Farhan 












































Daftar Nama Peserta Webinar 
No. Nama Sebagai 
1. Haseena Chika Pawinsky  
2. Nada Syifa Salsabila  
3. Aureal Intan Kalando  
4. Titania Khoirun Nisa  
5. Salman Alfarisi  
6. Ayu Wuly Suryandari  
7. Nassa Kharisma - nassakharis14@gmail.com  
8. Nabila Sekarini Ramadhanti -- 
nabila.sekarini17@gmail.com 
 
9. Jihan Munawaroh - 
jihanmunawaroh14@gmail.com 
 
10. Nuraeni Nanda Sari - 
nuraeninanda9134@gmail.com 
 
11. Muhamad Fachry Septian - 
fachryseptian7156@gmail.com 
 
12. Aslihatun Nikmah - aslhtnnkmh19@gmail.com  
13. Nurulita Purnama Putri - 
nurulitap67@gmail.com 
 
14. Anaz Nazmullaela - 
anaznazmullaela2000@gmail.com 
 
15. Adila Nailufar - adilanail2@gmail.com  
16. Dikta Nurul Mahfiyyah - 
nuruldikta76@gmail.com 
 
17. Desti Setianingrum - 
destisetianingrum845@gmail.com  
 
18. Nur Muhammad Farhan   
19. nmfarhan081099@gmail.com  
20. Fakhira Nursabrina - fakhiranursabrina17  
21. Syifa Ariama - syifaariama53@gmail.com  
22. Mutiara Ramadhani - 
mutiararmdhni15@gmail.com 
 
23. prasetyo -prasetyoo717@gmail.com  
24. Maurina Nur Faidah maurinanf@gmail.com  
25. Intan Dian Stepen  
26. Rahmah Izzati Alhaq - 
rahmahizzatia99@gmail.com 
 
27. Haflan Nur Iman - haplannuriman@gmail.com  
28. Ghina El Hidayah - ghinaelhidayah97@gmail.com  
29. Intan Widiani Putri  
30. Iktivaiyatul Mawadah  
31. Jaka Nur Isnanto  
32. Nenden Sely Resty  
33. Salsa Ariani Rodhiah  
34. Sekar Harum Mastuty  
35. Dr. Ir. Suciana Wijirahayu, M.Pd.  
36. Syifa Khairillah  
37. Ayu Novianti  
38. ELIN MELINA  
39 Nur Asiah  
40. Tanti Yustia Rahma  
41 Usni Tritia Ananda  
42. Aan Andianah  
43. Christina Winarsih,ST, M.Pd  
44. MUHAMMAD JARNAWI, S.Pd., M.Pd.  
45. Delia Noor Wahidah  
46. Herni Yuniarti Suhendi  
47. Eja, M.Pd.  
48. Nurdini  
49. Ayesha Bilqis  
50. Nuzulira Janeusse Fratiwi  
51. Ratu Dewi Sri Lestari  
52. I Made Hermanto  
53. Drs.Suripta,MM  
54. Christo Lumowa  
55. Annida Melia Z.,M.Pd  
56. Yeyeh Suharti, S.Pd  
57. Meida Prastiwi Putri, M.Pd.  
58. Wahyu Dian Laksanawati Moderator 
59. Nyai Suminten Moderator 
60. Imas Ratna Ermawaty  
61. Feli Cianda Adrin Burhendi  
62. Sugianto  
63. Liszulfah Roza  
64. Mirza Nur Hidayat  
65. Acep Kusdiwelirawan  
66. Yulia Rahmadhar  
67. Tri Isti Hartini  
68. Hendrik Seputera  
69. Martin  
70. Aisyah Fitriana  
71. Ferawati  
72. Dr. Achmad Samsudin, M.Pd. Narasumber 
73.  FITRI ANJANI, S.Pd  
74. Ahmad Aldi  
75. Permono Adi Putro  
76. Siti Novia Nur Laras Wati  
77. Tiwi Maylani  
78. Matius Heru Wijayatno  
79. Utami Wisyaiswari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentasi Kegiatan 
 
 
 
